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ABSTRAKSI 

Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Pharmaceuticals yang go publik 
di Bursa Efek Surabaya dengan tujuan menerapkan analisis radar dalam 
menganalisis kinerja perusahaan. 
Data yang diperoleh diambil dari Bursa Efek Surabaya, yaitu dari laporan 
keuangan perusahaan yang terdiri dari Neraca, Laporan Laba-rugi, Laporan Arus 
kas, Laporan perubahan Ekuitas dan catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun 
2000, 2001 dan tahun 2002. Data yang dikumpulkan dihitung dengan analisis 
rasio radar yang kemudian diplotting ke dalam diagram radar supaya mudall 
dalam mengevaluasi kinerja dari masing-masing perusahaan pharmaceuticals. 
Kesimpulan yang dapat dihasilkan dari penerapan analisis radar dalam 
mengevaluasi kinerja perusahaan pharmaceuticals yaitu pada tahun 2000 
perusahaan yang men1iliki kinerja paling baik adalah PT.Merck Indonesia Tbk, 
kondisi kekuatan perusahaan ini terletak pada rasio-rasio keuangan yang 
menunjukkan gerak yang baik dan rata-rata diatas normal berdasarkan analisis 
radar. Sedangkan lmtuk perusahaan yang memiliki kinerja paling buruk setelah 
dievaluasi dengan analisis radar adalall PT.Schering Plough Indonesia. Pada 
tahun 2001 perusahaan yang men1iliki kinerja paling baik berdasarkan hasil 
anal isis radar masih tetap PT.Merck Indonesia, selain kondisi rasio keuangan 
yang baik kinerja dari perusahaan ini juga didukung beberapa strategi perusahaan 
diantaranya pemasaran yang fokus dan meningkatkan efisiensi penggunaan 
modal kerja. Untuk Kinerja perusahaan yang terburuk masih tetap PT. Schering 
Plough Indonesia. Dalam tahun ini PT. Bayer Indonesia dan PT. Darya Varia 
Laboratoria mengalami penurunan ataS kinerjanya dibandingkan tahun 2000. Dan 
tahun 2002 kinerja perusahaan yang terbaik berdasarkan analisis radar adalah PT. 
Darya Varia Laboratoria, perusahaan ini mengalami peningkatan yang amat tajam 
dibandingkan pada tahun 2000 dan tahun 2001. PT. Merck Indonesia skor nilai 
ataS rasio keuangannya masih tetap stabil tetapi jika dibandiogkan dengan PT. 
Darya Varia, kinerja dari PT. Merck masih dibawah PT.Darya Varia. PT.Schering 
Plough Indonesia masih tetap memiliki kinerja paling buruk. Penerapan analisis 
radar tidak bisa sepenuhnya dilakukan karena keterbatasan sebagian data, yaitu 
untuk masalah penggajian, sehingga untuk rasio produktivitas tidak bisa 
sepenulmya dihitung karena rasio distribusi gaji dan rasio gaji tidak diperoleh 
datanya.. 
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